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VAREMÆRKER 
VA 2386-1978 Anm. 31.maj 1978 Kl.9,02 
FOREX 
Schweizerische Aluminium AG, Chippis, Kan­
ton Wallis, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.dec.l977, anm. nr. 5891/77, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: svømme- og redningsredskaber, herunder 
svømme- og opdriftsmidler, beskyttelses- og ulykkes­
forebyggende redskaber, -artikler og anlæg, sneaf-
mærkningsstolper, 
klasse 11: køleskabe, frysekummer, beholdere til 
kølehusopbevaring, 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land (undta­
gen cykler og motorcykler) i luften eller i vandet, 
herunder skibe, både (undtagen windsurfere), ponto­
ner, færger, skibskonstruktioner og -apteringer, 
skibsluger, køretøjskonstruktioner, karrosserier, kø­
levogne, wagoner, wagontage, beboelsesvogne, ud-
stillingskøretøjer, campingvogne, kabiner til svæve­
baner og til luftfartøjer, fendere, 
klasse 19: bygge- og konstruktionselementer (ikke 
af metal eller af kork), herunder byggeplader, lami­
natplader, plader til tagdækning samt til inder- og 
yderbeklædning af bygninger, skillevægsplader, bal-
konbrystningsplader, plader til sidevægge, tage, 
døre og vinduer, lette byggeplader, fyldstof til byg-
ningsformål, afdækningslister og -plader til vækst­
huse og -bede, vinduesrammer, 
klasse 20: polstermøbler og puder til polstrede møb­
ler, transport- og lagerbeholdere af plastiske materi­
aler, 
klasse 21: spande til levnedsmiddel- og drikkeva­
reindustrien, termoflasker og -beholdere, 
klasse 27: gulvbelægning af plastiske materialer, 
gulvtæpper. 
VA 2695-1979 Anm. 2.jul.l979 Kl. 12,43 
CASCADE 
Thorn Cascade Company Limited, Eastern 
Road, Havant, Hampshire P09 2JG, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: apparater til fremstilling af kulsyreholdi­
ge drikke (ikke elektrisk drevne og ikke maskiner). 
VA 4202-1980 Anm. 24.sep.1980 Kl.12,51 
BAYMICRON 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig harpiks og plastic i rå tilstand i form af 
pulver, spåner, granulater og i flydende tilstand, 
kapsler af kunstig harpiks og plastic med åben eller 
lukket overflade som bærere af kemiske produkter 
til industriel brug. 
VA 1980-1982 Anm. 30.apr.1982 Kl.12,09 
EPOCH 
Epoch Company Ltd., 12-3, 1-chome, Komagata, 
Taito-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: elektroniske spil. 
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VA 5071-1981 Anm. 27.nov.1981 Kl.12,32 
BETZ 
Betz Laboratories, Inc., 4636, Somerton Road, 
Trevose, Pennsylvanien 19047, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemikalier og kemiske produkter til indu­
striel brug ved vandbehandling, til brug ved genind­
vinding af jordolier, til brug i forbrændingssystemer, 
herunder forbrændingskatalysatorer og slaggekon-
ditioneringsanlæg og ved behandling og rensning af 
udstødningsgas, papirfabrikationskemikalier, 
klasse 42: kemisk ingeniørvirksomhed, nemlig over­
vågning og inspektion af industrielle og offentlige 
vandkilder til bestemmelse af anvendelsesmulighe­
der og kemisk sammensætning deraf, udarbejdelse af 
betænkninger, udarbejdelse af specifikationer og 
godkendelsestests for metoder, udstyr og kemikalier, 
som skal anvendes ved behandling af vand til fa-
briksbrug, samt behandling af fabriksspildevandet 
inden udtømningen, baseret på overvågninger og 
inspektioner. 
VA 313-1982 Anm. 22.jan.1982 Kl.12,58 
Szamitastechnikai Koordinacios Intezet, 1054 
Akademia u. 17. Budapest, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 23.jul.1981, anm. nr. 122 959, 
Ungarn. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, regnemaskiner, udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til overføring og 
behandling af data, datamaskineperipheraler, data­
maskineudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til 
undervisningsbrug, udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til overføring, telekommunikation og repro­
duktion af tekst og billeder, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed i form af 
overføring af data, lyd og billeder, 
klasse 42: databehandling, rådgivning vedrørende 
brugen af datamaskiner, teknisk planlægning ved 
hjælp af datamaskiner, planlægning og programme­
ring af dataprogrammer, drift af datamaskiner efter 
ordre fra kunder, udlejning af udstyr til databehand­
ling. 
VA 966-1982 Anm. 2.mar.l982 Kl.12,31 
HERCULES 
Hercules Incorporated, 910, Market Street, Wil-
mington, Delaware 19899, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: opløsningsmidler til industriel brug; lim til 
industriel brug; voksemulsioner til industriel brug; 
skumdæmpningsmidler; emulgatorer; kemiske pro­
dukter til industriel brug i form af tilbageholdelses-
og flokkulationsmidler, cross-linking-midler, gen-
vindingsmidler, luftindeslutningsmidler (air-entrai-
ning agents), opskumningsmidler, stabiliserings­
midler, suspensionsmidler og -hjælpemidler; klorine­
rede paraffinpræparater; peroxyder og hydroperoxy-
der; blødgørings- og klæbriggørende midler til indu­
strielle processer; pentaerytritol; talloliefedtsyrer og 
derivater deraf; ren alkohol; kamfen; formaldehyd til 
industriel brug; natriumformiat; magnetiske jern­
oxyder; plastificeringsmidler (kemiske stoffer) til 
industriel brug; kemiske produkter til industriel 
brug, nemlig papirkemikalier, vandværkskemikali-
er, minebrugskemikalier og fortykkelsesmidler; vul-
kaniseringsmidler; syntetisk harpiks; af syntetisk 
kemisk materiale fremstillet papirmasse; plastic i rå 
tilstand i form af pulver, pasta, væske, emulsion, 
dispersion, flager, granulater og kugler til industriel 
brug; kemikalier til brug ved fremstilling af lodde-
midler og af klæbestoffer og af detergenter, som 
anvendes i industrielle fremstillingsprocesser, samt 
kemiske produkter til brug i aromaer og duftstoffer, 
som helt eller hovedsagelig består af aromatiske 
kemikalier. 
VA 4424-1982 Anm. 30.sep.1982 Kl. 12,51 
ANDURAN 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand i form af væske, masse, 
pulver, granulater, spåner eller små skiver til frem­
stilling af kontaktlinser, skleralinser og intraokulæ-
re linser, 
klasse 3: præparater til rengøring af kontaktlinser 
og skleralinser, 
klasse 9: kontaktlinser og skleralinser, 
klasse 10: intraokulære linser. 
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VA 1409-1982 Anm. 24.mar.1982 Kl.12,41 
DADDY'S DANCE HALL A/S, Axeltorv 9, 1609 
København V. 
Erhverv: fabrikation, handel, restaurationsvirksom­
hed og underholdningsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 41, 42. 
VA 2042-1982 Anm. S.maj 1982 Kl.9,06 
VEB Elite-Diamant Karl-Marx-Stadt, Strasse 
der Freundschaft 6, 9030 Karl-Marx-Stadt, Den 
tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 12: cykler og disses dele. 
VA 3994-1982 Anm. 7.sep.l982 Kl.12,49 
MICOM 
Micom Systems, Inc., 20151, Nordoff Avenue, 
Chatsworth, Californien 91311, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: datakommunikationsudstyr, nemlig kon-
centratorer, multiplexere, modemer, tilslutningsvæl-
gere, fejlkontrolapparater og kommunikationskon-
trolapparater. 
VA 4242-1982 Anm. 21.sep.1982 Kl.12,29 
SPACER 
Koninklijke Nijverdal-ten Cate N.V., 3, Egbert 
Gorterstraat, Almelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: sejlbrætter (sportsartikler) samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 4457-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl. 12,36 
S2 
SWEETHEART INTERNATIONAL LIMITED, 
Rowner Road, Gosport, Hampshire, P013 OPR, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.1982, anm. nr. 1.176.790, 
Storbritannien, fra den 15.jun.1982, anm. nr. 
1.176.791, Storbritannien, fra den 15.jun.1982, anm. 
nr. 1.176.792, Storbritannien, fra den 15.jun.1982, 
anm. nr. 1.176.793, Storbritannien, fra den 
15.jun.1982, anm. nr. 1.176.794, Storbritannien, for 
så vidt angår maskiner til pakning af fødevarer, 
knivsmedevarer, gafler, skeer, papirvarer og papva­
rer og plasticvarer til emballering, sugerør, indret­
ninger til udlevering af kopper og låg, små hushold-
ningsredskaber og -beholdere og låg dertil fremstil­
let af papir, pap eller plastic, bestikbakker, bestik­
stativer, stativer til bestikvarer, serveringsbakker. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især maskiner til fremstilling af fødevare­
emballage samt dele deraf (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 8, især engangs-spisebestik i form af knive, 
gafler og skeer, 
klasse 16, især papirbægre og låg dertil, papirvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), papbægre og låg 
dertil, papvarer (ikke indeholdt i andre klasser), små 
husholdnings- og køkkenudstyrsartikler og -beholde­
re og låg dertil formet af papir eller pap, 
klasse 20, især sugerør og drikkerør af strå, indret­
ninger til udlevering af kopper og låg (ikke til 
husholdningsbrug), 
klasse 21, især husholdningsredskaber og -beholde­
re og låg dertil, alt fremstillet af plastic, stativer til 
bestik i æsker og bærestativer til husholdningsbrug 
til servering eller transport af kopper og bægre, 
bestikbakker og serveringsbakker (ikke af ædle me­
taller eller pletteret hermed). 
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VA 2209-1982 Anm. 17.maj 1982 Kl.12,03 
SKIP Svenska Kraftidrottsprodukter, Viksten-
vågen 24, 121 56 Johanneshov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: proteiner og vitaminer i form af tabletter 
og pulvere i form af biologiske levnedsmiddeltilskud. 
VA 1744-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,50 
ELANCYL 
Pierre Fabre S.A., 125, Rue de la Faisanderie, 
F-75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, nemlig olie, geler 
og lotions til massage- og badebrug tillige med 
slankende virkning og til behandling af infiltratio­
ner og opsvulmede celler, sæbe og massagecreme, 
klasse 5: farmaceutiske præparater samt præpara­
ter til sundhedspleje, alle med både slankende virk­
ning og med virkning mod infiltrationer og opsvul­
mede celler samt alle til udvendig brug, 
klasse 10: massageapparater, herunder handsker 
specielt beregnede til massage, imod infiltrationer og 
opsvulmede celler. 
VA 2278-1982 Anm. 19.maj 1982 Kl.12,41 
PROFESSIONAL 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, a cor-
poration of the State of Massachusetts, 146, 
Main Street, Maynard, Massachusetts 01754, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater og udstyr til databehandling 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, herunder hukommelser og perifert udstyr til 
datamater samt dataprogrammer optaget på bånd, 
kort eller plader, 
klasse 16: tryksager til brug i forbindelse med 
apparater og udstyr til databehandling, herunder 
bøger, håndbøger, tidsskrifter, tegninger, brochurer 
samt bånd, plader og kort til optagelse af datapro­
grammer. 
VA 251-1983 Anm. 14.jan.1983 Kl.12,32 
COLOREX 
Colorex Ingrid Gollisch, Glashiitter Damm 266, 
2000 Norderstedt, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: træ- og metalfarver, 
klasse 3: rensemidler til træ og metal (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 37: rensning og restaurering af metal- og 
trægenstande ved afbejdsning og rustfjerning. 
VA 3391-1983 Anm. 7.jul.l983 Kl.12,48 
LE CARDINAL 
C.V.B.G. Societe Anonyme, 4, Rue de la Faience-
rie, 33300 Bordeaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: fransk appellation controlee vin. 
VA 3655-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.12,32 
DOWTEX 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klorerede kulbrinter til brug som opløsningsmidler, 
kemiske produkter til brug som appretur i textilin-
dustrien, kemiske opløsningsmidler til brug ved tør­
rensning til industriel brug. 
VA 4278-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.12,31 
PROMANUM 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
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VA 2515-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl.13,09 
CILLIT 
Cillichemie Ernst Vogelmann GmbH & Co., 
D-7100 Heilbronn, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål; kunstig og synte­
tisk harpiks; plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse); naturlige og kunstige gødnings­
midler; ildslukningsmidler; hærdemidler og kemiske 
præparater til lodning; kemiske konserveringsmid­
ler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til 
industrielle formål; kedelstenshindrende og kedel-
stensfjernende midler, herunder sådanne midler til 
brug ved afkalkning af maskiner og apparater til 
husholdningsbrug og industriel brug, 
klasse 3, 
klasse 5: diætetiske præparater til børn og syge, 
plastre og forbindstoffer, materiale til tandplombe-
ring og til tandaftryk, desinfektionsmidler, desodori-
seringsmidler, 
klasse 9: apparater til vandanalyse; vandmålere; 
automatiske pulver-, væske- og gasdoseringsappara-
ter; elektrolyseceller til chlorering af vand; appara­
ter til frembringelse af ozon og i hovedsagen beståen­
de af ozonfrembringende rør; højspændingstransfor-
matorer til brug i forbindelse med intermitterende 
og/eller kontinuerlig automatisk tørring af luft; elek­
triske apparater og instrumenter til styring eller 
registrering af mængde, hastighed, tryk, niveau, 
temperatur, viskositet, ionkoncentration, saltind­
hold eller radioaktivitet for væsker eller luftarter, 
klasse 11. 
VA 3793-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.9,02 
STEMNINGSBAROMETER 
Finn Grue A/S, Østergade 24 A, 1100 København 
K. 
Erhverv: public relation virksomhed. 
Klasse 35. 
VA 3794-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.9,03 
STEMNINGS-
TERMOMETER 
Finn Grue A/S, Østergade 24 A, 1100 København 
K. 
Erhverv: public relation virksomhed. 
Klasse 35. 
VA 4504-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl. 12,31 
Master Foods B.V., Oostkade 25, Oud Beijer-
land, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29-33, 42. 
VA 4951-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,03 
støswera 
Wera-Werk Hermann Werner GmbH & Co., Kor-
zerterstr. 21, D-5600 Wuppertal 12, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 8: skruetrækkere og hamre. 
VA 5934-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,22 
TEKNOWLEDGE 
Teknowledge, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 525, University Avenue, Palo Alto, 
Californien 94301, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel og konsulentvirk­
somhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: magnetiske eller elektroniske bærere med 
optagne dataprogrammer, 
klasse 41: uddannelses- og undervisningsvirksom­
hed, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed vedrørende ud­
vikling af computerprogrammer baseret på speciali­
seret menneskelig ekspertviden og erfaring. 
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VA 3518-1982 Anm. 5.aug.l982 Kl. 12,33 VA 4199-1983 Anm. 31.aug.1983 Kl.12,55 
TERRAIN STREAMLINE 
Reed International PLC, 83, Piccadilly, London 
Wl, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 22.mar.1983, anm. nr. 1192611, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 19, herunder byggematerialer (ikke af metal) 
i form af rør, rørdele og afløbsrender såsom tagren­
der og nedløbsrør, koblinger, fittings og holdere (ikke 
af metal) til de nævnte varer. 
Turners and Growers Limited, City Markets, 
Auckland, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: friske frugter og grøntsager og blomster. 
VA 3659-1982 Anm. 16.aug.1982 Kl.12,38 
BØRSEN 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1116 
København K. 
Erhverv: forlags- og bladudgivervirksomhed samt 
kursusvirksomhed. 
Klasse 16, herunder aviser, tidsskrifter, bøger, tryk­
sager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog 
ikke apparater), 
klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed, EDB-rådgivning i forbindelse med forretnings­
virksomhed, 
klasse 41, herunder forlagsvirksomhed, bladudgi­
velse, kursusvirksomhed, arrangement af seminarer 
og konferencer, undervisning, 
klasse 42: redaktionsvirksomhed, reportagevirk­
somhed, pressefotografering, trykning, udstillings­
virksomhed, EDB-rådgivning (ikke i forbindelse med 
forretningsvirksomhed), programmering af datama­
skiner og udarbejdelse af software. 
VA 5929-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.9,00 
DANISH MAID 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: chokolade, dessertchokolade, sukker, bol­
cher, ikke farmaceutisk lakrids, dragees, marcipan 
og nougat. 
VA 4279-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.12,32 
PETERS 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, 1114, Avenue of the Americas, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: gødningsmidler til jordbunden, herunder i 
form af mineraler. 
VA 4288-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.12,41 
COURIER PAK 
Federal Express Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Box 727, Memphis, Ten­
nessee, USA. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 39: levering af pakker via lufttransport, 
nemlig levering af dokumenter og trykte materialer 
ved brug af forudbetalte konvolutter. 
VA 4785-1983 Anm. 6.okt.l983 Kl.12,43 
DURAPLUS 
ROHM AND HAAS COMPANY, a corporation of 
the State of Delaware, Independence Mali West, 
Philadelphia, Pennsylvanien 19105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: vandige polymerlatexemulsioner til indu­
striel brug ved fremstilling af gulvtætningsmidler, 
gulvpoleringsmidler og betontætningsmidler. 
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VA 4983-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,54 
IMAGINAIRE 
Marbert GmbH, Bonner Strasse 155, 4000 Diis-
seldorf 13, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, parfumerivarer, 
sæbe. 
VA 5561-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,41 
HYBREX 
ROHM AND HAAS COMPANY, a Corporation of 
the State of Delaware, Independence Mali West, 
Philadelphia, Pennsylvanien 19105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske hybridiceringsmidler, 
klasse 31: hybridfrø. 
VA 5578-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.9,31 
DANFLEX 
Heinrich Roepstorff A/S, Købmagergade 60, 
1150 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: pengeskabe og pengekasser, 
klasse 16: skrivemaskiner, tryktyper og klicheer, 
klasse 20: transportable skærme af træ og skærme 
af træ med påklæbet kunststof (møbler). 
VA 5963-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.12,37 
RHEUMADOKTOR 
IBU BETTEN-UNION GMBH & CO. KG., Spit-
zenstrasse 35, D-56 Wuppertal-Langerfeld, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20: soveposer, madrasser, sengeunderlag, 
rullemadrasser, puder, ørepuder, nakkepuder, 
klasse 24: dynetæpper, dundyner, indtrækningstæp-
per, vatterede tæpper, trikottæpper, trikottæpper 
med tynd fyldning, vatterede trikottæpper, uldtæp­
per, sengetæpper, dyner, tæpper til at lægge over 
senge, fjerdyner. 
VA 5990-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,20 
Enka Microdyn 
Enka AG, Enka-Haus Kasinostrasse, Postfach 
10 01 49, 5600 Wuppertal 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 18.jun.1983, anm. nr. E23679/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går membraner, filtre, filterkerter, filtermoduler, 
filtersystemer, filterkasser, filtreringsredskaber og 
-anlæg, alt til teknisk brug. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11. 
VA 5991-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,21 
Enka Microstat 
Enka AG, Enka-Haus Kasinostrasse, Postfach 
10 01 49, 5600 Wuppertal 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jun.1983, anm. nr. E23680/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går membraner, filtre, filterkerter, filtermoduler, 
filtersystemer, filterkasser, filtreringsredskaber og 
-anlæg, alt til teknisk brug. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11. 
VA 6019-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.9,03 
EURODEAL 
Eurodeal A/S, Skejby Nordlandsvej 305, 8200 
Århus N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: koblinger, bremsere og støddæmpere (ikke 
til køretøjer), 
klasse 12. 
VA 6091-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,34 
BAVEX 
Gulf Oil Corporation, a corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: smøremidler og smørefedtstoffer. 
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BORDING FORMULARTRYK A/S, Datagården, 
Tagensvej 86, 2200 København N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papir- og papirhandlervarer, nemlig brev­
papir, konvolutter og tryksager, formularer og blan­
ketter samt papir, tryksager og bøger til instruk­
tions- og undervisningsformål, 
klasse 35: reklamevirksomhed, herunder udsendel­
se af reklamemateriale samt reproduktion af rekla­
memateriale. 
Enka Microperm 
Enka AG, Enka-Haus Kasinostrasse, Postfach 
10 01 49, 5600 Wuppertal 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jun.1983, anm. nr. E23681/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går membraner, filtre, filterkerter, filtermoduler, 
filtersystemer, filterkasser, filtreringsredskaber og 
-anlæg, alt til teknisk brug. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11. 
VA 6059-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,40 
data dune 
Electronic Identification Systems Silkeborg A/S, 
Tindbjergvej 16, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 6071-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,59 
VA 5630-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,12 
HOLLY 
Herlev Cykler ApS, Herlev Bygade 2, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: cykler. 
VA 5898-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.9,00 
REMEMBER 
Bjørka Design A/S, Siriusvej 17, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: konfektionerede og strikkede beklæd­
ningsgenstande, støvler, sko og tøfler. 
Reynolds, r 
Reynolds Pen Products S.A., 15, Boulevard de 
Perolles, Fribourg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 13.okt.1983, anm. nr. 5733, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: skriveredskaber og -instrumenter, navn­
lig kuglepenne, filtskrivere, penneskafter, fyldepen­
ne, blyanter, markeringsskrivere, skrueblyanter, vi­
skelædere. 
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VA 6067-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,48 
UROCIT 
Mission Pharmacal Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Texas, 1325, E. Durango St., 
San Antonio, Texas 78296, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jul.1983, anm. nr. 73/432,844, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutisk, profylaktisk præparat be­
stående af kaliumcitrat indlejret i voksbindemiddel 
til forebyggelse og opløsning af nyresten. 
VA 6080-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.9,08 
Alex Kozeluh, Torvegade 2, 4990 Sakskøbing. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 6082-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.9,10 
DISPY 
HELMETT PRODUCTS ApS, Brogade 6-8, 5000 
Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21: håndbetjent beholder med pumpe til 
dosering af midler til rengøring, vask og personlig 
hygiejne til anvendelse i køkkener, badeværelser og 
brusekabiner. 
VA 6144-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,52 
TRUEVISION 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, herun­
der særlig kontaktlinser, briller og solbriller, samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
disse varer, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt kunstige 
lemmer og øjne, 
klasse 42: optikervirksomhed og øjenlægevirksom­
hed. 
VA 6157-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.9,01 
LANCIA 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: artikler for rygere. 
VA 6165-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.11,55 
SPIRIT OF THE GAMES 
adidas Sportschuhfabriken Adi Dassier KG, Am 
Bahnhof, D-8522 Herzogenaurach, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.aug.1983, anm. nr. A 37 496/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: tasker, herunder rejsetasker og sportsta­
sker, kufferter, 
klasse 25: beklædningsgenstande (herunder også 
vævede og strikkede beklædningsgenstande), især 
sports- og fritidsbeklædning, strømper, handsker, 
huer, hatte, træningsdragter, shorts, T-shirts, sweat­
shirts, trikots, tennistøj, opvarmningstøj, fodtøj, især 
sports- og fritidssko, bindsåler og indlægssåler, pigge 
og knopper til sportssko, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), især bolde, tennis- og squashketchere, lege­
tøj i form af miniature bolde og miniature sko. 
VA 6266-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.9,01 
HERCULES 
Dansk Maltcentral A/S, Havnegade 32, 5000 
Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: brød. 
VA 284-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.10,30 
BABYDAN 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: flydende konsummælkprodukter (ikke 
diætetiske) samt mælkeblandingsdrikke, hvori mæl­
ken er den væsentligste bestanddel. 
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VA 6092-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl. 12,35 
ELVOLUBE 
Gulf Oil Corporation, a Corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2: rusthindrende olier, 
klasse 4: smøremidler. 
VA 6093-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,36 
GULF UNI-G 
Gulf Oil Corporation, a Corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Se 7enth Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: smøremidler og smørefedtstoffer. 
VA 28-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,16 
GRAB'S 
Eksperto A/S, Himmelev Bygade 57-59, 4000 
Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 158-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.10,07 
AZELIN 
PHARMA-MEDICA FARMACEUTISK-TEK-
NISK LABORATORIUM A/S, Vesterlundvej 15-
19, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 190-1984 Anm. 11.jan.1984 Kl.9,01 
VA 6127-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.13,11 
vikof/ervke 
Erik Dyrmann Juhler ApS, Ny Østergade 12, 
1101 København K. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 35, herunder kontorvikarservice. 
VA 6394-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,26 
INOTRAFIC 
Etablissements BONNET (Societe Anonyme), 
117, Rue Grenette, 69653 Villefranche-Sur-Saone 
Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.nov.1983, anm. nr. 682 700, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskinelt betjeningsudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) til cafeterier, kantiner og 





Musikfirmaet Slagtøj Centret ApS, Frederiks­
berg Bredegade 1, 2000 København F. 
Erhverv: handel. 
Klasse 15: musikinstrumenter. 
VA 1464-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.12,01 
KAPPA 
Samsung Precision Industries Co., Ltd., No. 42, 
Seong ju-dong, Changwon city, Kyungsangnam-
do, Republikken Korea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 14, herunder armbåndsure, lommeure, 
alarmure, bordure, elektriske og elektroniske ure, 
stopure, urskiver, urfjedre, urglas, urremme og 
-kæder, automobilure. 
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VA 162-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,29 
ERBAMONT 
Erbamont N.V., c/o N.V. Fides, Pietermaai 15, 
Curacao, Hollandske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1983, anm. nr. 20898 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder), 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til dyr, malt. 
VA 210-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,50 
SPACE WORLD 
ScanPartner as, Tidemandsgate 7, Oslo 2, Nor­
ge. 
Erhverv: reklame-, annonce- og konsulentvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 
klasse 14: ure og andre kronometriske instrumen­
ter, 
klasse 16, 
klasse 28: spil og legetøj. 
VA 250-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.12,37 
STINGO 
STINGO BELOVIA AB, Tvårred 9, S-523 00 Ulri-
cehamn, Sverige. 
Erhverv: postordre virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, 
klasse 24, især overtræk af tekstil eller tekstillig-
nende stoffer til møbler. 
VA 275-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.9,03 
L.I.C. ANATOM 
Landstingens Inkopscentral (LIC), Svetsarvå-
gen 20, 171 83 Solna, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Anders U. Schrøder, Bergens-
gade 10, 2100 København 0. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
VA 301-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,44 
©NordFoil 
Grånges Aluminium Aktiebolag, Luxgatan 23, 
105 45 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: emballager i form af beholdere og kasser af 
metal, emballagemateriale bestående af metalfolier 
og -plader, 
klasse 16 17. 
VA 1244-1984 Anm. l.mar.1984 KI.12,34 
AGRIMEC 
MERCK & CO., INC., a Corporation og the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
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VA 280-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.9,08 
STIMULOR 
Bio-Melktechnik Hoefelmayr & Co., Steinwich-
slenstrasse 20, 9052 Niederteufen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2. sep. 1983, anm. nr. 4943, 
Schweiz, for så vidt angår de i klasserne 6 og 9 
anførte varer og de i klasse 7 specielt anførte varer. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
klasse 6: malkebåse af metal og dele deraf, nemlig 
fodringsbåse, 
klasse 7, især malkemaskiner og tilbehør dertil som 
f.eks. pattegummi, vakuumstyreapparater, vakuum-
afbryderapparater, maskinelle rengøringsautoma-
ter, maskinelle apparater til rengøring af yvere, 
klasse 9: apparater til styring af malkemaskiner, 
nemlig pulsatorer, apparater til måling af mælke­
strømmen og mælkemængden, mælkestrømsindika-
torer, automatiske kontrolapparater til malkered-
skaber, fodringsautomater. 
VA 345-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,49 
IMAGE 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Brent-
ford, Middlesex TW8 9BD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumer, eau de cologne, anti-perspiran-
ter og deodoranter til personlig brug. 
VA 1465-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl. 12,40 
VA 1466-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.12,42 
MAXMEYER-DUCO S.p.A., Via Comasina 121, 
Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2. 
VA 1468-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl. 12,44 
BIOGAL Gyogyszergyar, Pallagi ut 13, Debre-
cen, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21. dec. 1983, anm. nr. 2253/1934/ 
1983, Ungarn, for så vidt angår kosmetiske præpara­
ter, parfumerivarer, tandpasta. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske præparater, parfumeriva­
rer, tandpasta. 
Can't Stop Froductions, Inc., a corporation of 
the State of New York, 575, Madison Avenue, 
New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: grammofonplader, lydbånd, lydkassetter, 
videobånd, videokassetter og videoplader. 
VA 1490-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.12,40 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29, 30. 
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VA 346-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,50 VA 1643-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,43 
ITl deco-arf 
SANOLAC 
Firmaet deco-art v/Grethe Pedersen, Torvegade 
57, 1400 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
Schils B.V., 121, Dr. Nolenslaan, Sittard, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 31, herunder foder til kvæg; kvæg (levende 
kalve). 
VA 1645-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,45 
VA 364-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.12,55 
, c, i il - j 
viledon 
fibrex 
Firmaet Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, 
D-6940 Weinheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 17, herunder fliesstoffer og med papir kache-
rede fliesstoffer som halvfabrikata og i form af baner 
og bånd alt som isoleringsmateriale og isolerings-
bandager til maskiner og anlæg og til elektro- og 
kabelindustrien. 
Schils B.V., 121, Dr. Nolenslaan, Sittard, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 31, herunder foder til kvæg; kvæg (levende 
kalve). 
VA 1651-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,51 
VA 1642-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl. 12,42 
NO VIL AC 
Schils B.V., 121, Dr. Nolenslaan, Sittard, Hol-
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 31, herunder foder til kvæg; kvæg (levende 
kalve). 
2AP 
Tecnol, Inc., a Corporation of the State of Texas, 
7450, Whitehall Street, Fort Worth, Texas 76118, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.dec.1983, anm. nr. 456,543, USA 
kirurgiske masker til engangsbrug. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 10, herunder kirurgiske masker til engangs­
brug. 
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VA 555-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,35 
PHilMet 
Prentice-Hall, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
New Jersey 07632, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.aug.1983, anm. nr. 439672, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 38: data- og informationsoverførsler til abon­
nenter via telekommunikation. 
VA 582-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.9,10 
ERGO MANAGEMENT 
Lennart von Haffner, Pilestræde 8, 3. sal, 1112 
København K. 
Erhverv: forlags-, uddannelses- og instruktionsvirk-
somhed. 
Klasse 41. 
VA 1113-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.12,17 
SCHURSTAT 
BEDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S, J.W. 
Schurs Vej, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder særlig emballage- og indpak-
ningsfolier og -poser, der forhindrer eller hæmmer 
dannelsen af statisk elektricitet eller hindrer opbyg­
ningen af sådanne til skadelige mængder. 
VA 1440-1984 Anm. 12.mar.1984 Kl.12,30 
NESTLE NUTRITI0N 
Societe des Produits Nestlé S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 1455-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.9,01 
Henning Majgaard Nielsen, Revninge, 5300 Ker­
teminde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: apparater til signalering, transmission og 
gengivelse af lyd. 
VA 1467-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl. 12,43 
SAN RI POLO 
S.p.A. CASA VINICOLA BARONE RICASOLI, 
Piazza Vittorio Veneto n. 1, 50123 Firenze, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne grøn 
og rød. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, 29, 30. Klasse 33, især vin. 
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VA 1617-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,39 VA 1616-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,38 
Margaret Astor AG, Binger Strasse 17, Postfach 
1126, D-6500 Mainz, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, sæbe, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, anti-
perspiranter og deodoranter til personlig brug. 
Klasse 5: deodoranter. 
VA 1619-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,43 
mDOD 
INTERNATIONAL FOOD CORPORATION, a 
Corporation of the State of New York, 460, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især tørrede frugter, dadler og ristede 
nødder. 
Oy Karl Fazer Ab, P.O. Box 4, 00941 Helsingfors 
94, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: sukkervarer. 
VA 2497-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.12,38 
ROIVIIKA 
Industriewerke Lemm & Co. KG., Karl-Benz-
Strasse 2-4, 5500 Trier, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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